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Disegnare un tragitto
è la visualizzazione
di un’esperienza.
È un processo
di appropriazione
che verifica
il nostro grado di conoscenza
del territorio  e di noi stessi.
Una verifica
che da noi stessi
viene trasferita agli altri.
Dessiner un trajet
c'est la visualisation
d'une expérience.
C'est un processus
d'appropriation
qui vérifie
notre dégrès de connaissance
du territoire et de nous-mêmes.
Une vérification
transférée de nous-mêmes
aux autres.
Drawing a path
is like visualizing
an experience.
It is an appropriation process
that tests our knowledge degree
of the territory
and of ourselves.
A test 
that from ourselves
is transfered
to the others.
Einen Weg zu zeichnen
ist die Visualisierung
einer Erfahrung.
Es ist ein Aneignungsprozess
der den Grad unserer Kenntnis
des Territoriums und der Kenntnis
von uns selbst auslotet.
Ein Aneignungsprozess 
das von uns selbst 
zu den Anderen
übertragen wird
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sabato 19 febbraio 1994
ore 15:30
Milano
Tommaso Fontana
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mercoledì 30 novembre 1994
ore 13:45
Köln
Michael Krebber
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giovedì 15 dicembre 1994
ore 16:15
trovata nell’auto di Massimo De Carlo
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giovedì 5 gennaio 1995
ore 13:15
Bandarawela
impiegato bancario 
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domenica 12 marzo 1995
ore 19:20
Brescia
barista
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venerdì 16 agosto 1996
ore 22:45
Sunrise Restaurant
Labuhanbajo
Olivo Miotto
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giovedì 22 agosto 1996
ore 13:30
Jolan Malioboro
Yogyakarta
impegato di banca
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giovedì 17 ottobre 1996
ore 1:20
Moema Café Bar
Spreewald Platz
Berlin
Markus Gröteke
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martedì 22 ottobre 1996
ore 14:20
Schloß Wiepersdorf
Roswitha Schieb
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venerdì 25 ottobre 1996
ore 9:50
Schloß Wiepersdorf
Roswitha Schieb
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domenica 27 ottobre 1996
ore 23:20
Kneipe
Rheinstrasse
Berlin
Josef Strau
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giovedì 21 novembre 1996
ore 15:45
atelier
Schloß Wiepersdorf
Peter Moors
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mercoledì 26 febbraio 1997
ore 10:25
sala lettura
Archivio di Stato
Via Rinascimento 40
Roma
Dott. Augusto Pompeo
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sabato 19 aprile 1997
ore 12:20
Piazza Monte di Pietà 30
Roma
Cesare Pietroiusti
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sabato 27 settembre 1997
ore 12:45
Libreria Libromastro
Via Principe Amedeo
Stefania
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mercoledì 20 maggio 1998
ore 21:05
Galleria Emi Fontana
Viale Bligny 42
Milano
Monica Villa
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mercoledì 24 giugno 1998
ore 13:30
Spazio Opos
Corso Garibaldi
Milano
Luca Molinari
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venerdì 26 giugno 1998
ore 20:00
Galleria S.A.L.E.S.
Via S. Francesco di Sales 72
Roma
Massimo Mininni
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venerdì 17 luglio 1998
ore 18:40
Paliano
Paolo Lumini
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martedì 9 febbraio 1999
ore 17:20
ufficio arte contemporanea
Villa Medici
Roma
Raffaella Ridolfi
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mercoledì 29 dicembre 1999
ore 11:40
Bijaipur
State Bank of India
impiegato 
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venerdì 31 dicembre 1999
ore 14:30
Hotel Mayura Samudra
Gokarna
Mr. Ankalagi
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sabato 29 gennaio 2000
ore 21:30
Link
Bologna
Daniele Gasparinetti
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mercoledì 22 novembre 2000
ore 18:40
Rue Notredame 41
Luxembourg
Enrico Lunghi
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lunedì 18 dicembre 2000
ore 15:20
Via F. Puccinotti 18
Firenze
Carlo Guaita
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sabato 5 maggio 2001
ore 11:00
Via Mantova 17
Milano
Gino Gianuizzi
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sabato 19 maggio 2001
ore 20:45
Via Vignati
Milano
Luchino
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giovedì 15 novembre 2001
ore 19:30
66 Adam & Eve Mews
London
Lotta Hammer
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martedì 22 gennaio 2002
ore 19:35
Piazzale Asia 6
Catania
Biagio Guerrera
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martedì 30 aprile 2002
ore 15:10
uffici Centre Pompidou
Paris
Agnès Wolff
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mercoledì 3 luglio 2002
ore 18:20
e/static
Via Parma 31
Torino
Carlo Fossati
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mercoledì 10 luglio 2002
ore 20:20
9E Inglebert St.
London
Merlin Wright
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lunedì 16 settembre 2002
ore 12:50
Café du Pont
Rue Tolbiac
Paris
Oulimata Gueye
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domenica 6 ottobre 2002
ore 21:30
Niewsky
Catania
Gianluca Collica
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martedì 3 dicembre 2002
ore 8:45
Boulevard de la Villette 50/52
Paris
Gianluca Passarella
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martedì 31 dicembre 2002
ore 12:45
Via Grimaldi
Modica
Michele Cappello
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mercoledì 1 gennaio 2003
ore 20:30
via Magenta 121
Vittoria
Maria Giuseppina Grasso Cannizzo
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sabato 1 febbraio 2003
ore 20:50
Galleria Minini
Via Apollonio 68
Brescia
Francesca Minini
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lunedì 17 marzo 2003
ore 9:45
Highland Avenue
Los Angeles
José Vega
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giovedì 24 luglio 2003
ore 17:50
Showroom Alfredo Pieramati
Via Marconi
Courmayeur
commessa
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venerdì 28 novembre 2003
ore 13:40
Green Grassi Gallery
39c Fitzroy Street
London
Cornelia Grassi
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domenica 22 febbraio 2004
ore 10:30
Westendstraße 22
München
Anna Friedel
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sabato 21 febbraio 2004
ore 16:50
Lenbachhaus
Luisenstr. 33
München
Helmut Friedel
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lunedì 1 marzo 2004
ore 18:10
Via Morimondo 5
Milano
Marco Mazzucconi
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martedì 30 novembre 2004
ore 11:10
Via F. Puccinotti 18
Firenze
Rossana Casu
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martedì 30 novembre 2004
ore 19:45
Museo Pecci
Prato
Daniel Soutif
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domenica 22 luglio 2006
ore 14:00
via Mantova 17
Milano
Paola Lambardi
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luca vitone
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First edition limited to 250 numbered copies.
10 copies (+2 AP) deluxe limited edition of this book,
accompanied by a signed and numbered multiple by the artists
is available from onestar press.
Cover: video still from Luca Vitone Usuale, 1995
Thanks to all unaware authors and
Alice Cannavà, Barbara Carneglia, Paola Lambardi,
Le&Lo, Lovett/Codagnone, Giovanna Zapperi
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